































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2003 2004 2005 ストック額
80.7
114.9
20.7
15.4
6.5
3.1
3.0
2.5
0.3
0.0
285.5
128.6
262.8
38.6
4.0
12.0
7.7
12.5
2.7
0.2
14.7
549.8
516.3
342.0
122.6
58.9
23.2
20.3
19.3
12.9
9.5
9.1
1226.1
893.5
3650.7
198.3
88.2
82.3
46.6
58.7
26.8
35.1
5720.6
